











     
  如果西方同性恋电影以 1916 年的《翅膀》为起始，华语电影以 1972 年香港
的《爱奴》为起始，那么，同性恋话语在华语电影中的言说比西方迟了半个多世







划分为三个时期：20 世纪 90 年代之前：语塞与暧昧；20 世纪 90 年代：“走出衣
柜”；2000~2005 年：“时尚元素”。 
        
                         第一节   20 世纪 90
年代之前：语塞与暧昧  
 






                一、早期中国电影（1905~1949）与影片《大
路》  



















年是近现代中国文艺界和思想界 为活跃的时期之一，其中，始自 20 世纪初的西
方文化思想的引入，对中国知识分子的思想观念产生了重大影响。在“五四”新































































现的独特电影现象。1934 年孙瑜导演的影片《大路》便是一个明显的例证。  





















  二十八个青年人在海边洗澡，  
  二十八个青年人一个个都是这样互相亲爱；  
  ……  
  一只不可见的手也抚摸遍了他们的全身，  
  他微微颤着从额角从肋骨向下抚摸着。  








  他们并不知道有谁俯身向着他们在微微地喘息，  









































    
                          二、1950~1989 年的内
地电影  












































































































































  2、80 年代电影：同性恋还太超前  












































                                三、港台
电影  




  《爱奴》1972 香港导演楚原  
  《面具》1974 香港导演张曾泽  
  《唐朝豪放女》1984 香港导演方令正  
  《孤恋花》1985 台湾导演林清介  
  《孽子》1986 台湾导演虞戡平  
  《双镯》1989 香港导演黄玉珊  




  《唐朝绮丽男》1985 香港编导邱刚健  
  《英雄本色》1986 香港导演吴宇森  
  《壮志豪情》1988 台湾/香港导演柯受良  
  《人海孤鸿》1988 香港导演潘文杰  




















  1、香港电影  
  （1）90 年代之前香港电影尝试同性恋题材的可能性。  










































































































































  （3）邱刚健和他的剧作偏好。  
  邱刚健，又名邱戴安平，祖籍福建，1964 年在美国夏威夷大学东西文化中心
戏剧训练班结业。1966~1974 年从业邵氏。在此期间，他创作了不少剧本，1972
年为楚原影片《爱奴》编剧，震撼香港影坛。其电影剧作还有：  
  《唐朝豪放女》1984 编剧之一  
  《唐朝绮丽男》1985 编导邱刚健  
  《投奔怒海》1984 导演许鞍华  
  《女人心》1985 导演关锦鹏  
  《胭脂扣》1987 编剧之一  
  《人在纽约》1990 编剧之一导演关锦鹏  
  《阿婴》1990 导演邱刚健  
  《阮玲玉》1992 导演关锦鹏  




































  （4）武打片和枪战片中的同性情谊。  


























  2、台湾电影  
  （1）90 年代之前台湾电影创作环境与主流方向。  








  ①半部裸体或仅着透明服饰而有诲淫作用者。  
  ②以动作或语言表演淫秽形态者。  
  ③以暴露性器官而无严正心生理卫生教育意义者。  
  ④为强奸堕胎乱伦之表演者。  
  ⑤提示使用药剂催眠术或其他手段藉达淫乱或猥亵之目的者。  
  ⑥描述赌博狎妓吸毒等情形是以引人堕落者。  
  ⑦鼓励违反固有道德者。  
  ⑧描述无道德意义之自杀行为而有鼓励仿效作用者。  




























  （2）《孤恋花》、《孽子》、《两个油漆匠》。  







台湾电检进言，同性恋电影才逐渐在台湾开禁[16]。    











































当然，总体上而言，90 年代之前同性恋是一个不合时宜的艺术表现题材。  




























                        第二节   20 世纪 90 年
代：走出“衣柜”  
 
















                         一、华语同性恋电影创作
的转折  





  仅作为商业噱头的影片如：  






























  《中国 后一个太监Ⅱ——告别紫禁城》，1992，香港，导演文隽、潘文
杰。  《东方不败》，1992，香港，导演程小东。  
  《东方不败——风云再起》，1993，香港，导演程小东。  
  《梁祝》，1994，香港，导演徐克。  
  《金枝玉叶》，1994，（第二部）1996，香港，导演陈可辛。  
  《东邪西毒》，1994，香港，导演王家卫。  




  《霸王别姬》，1993，两岸三地合拍，导演陈凯歌。  
  《喜宴》，1993，台湾，导演李安。  
  《爱情万岁》，1994，台湾，导演蔡明亮。  
  《三个相爱的少年》，1994，香港，导演赵崇基。  
  《金枝玉叶Ⅱ》，1996，香港，导演陈可辛。  
  《东宫西宫》，1996，内地，导演张元。  
  《基佬四十》，1996，香港，导演舒琪。  
  《美丽在唱歌》，1996，台湾，导演林正盛。  
  《河流》，1996，台湾，导演蔡明亮。  
  《春光乍泄》，1997，香港，导演王家卫。  
  《自梳》，1997，香港，导演张之亮。  
  《愈快乐愈堕落》，1998，香港，导演关锦鹏。  
  《美少年之恋》，1998，香港，导演杨凡。  
  《男男女女》，1999，内地，导演刘冰鉴。  
    










   《霸王别姬》获得 1993 年嘎纳电影节 佳影片金棕榈奖，亚太影展 佳
导演。  
  《喜宴》获得 1993 年柏林影展金熊奖，金马奖 佳影片、 佳导演、 佳原
创剧本、 佳男配角、 佳女配角、观众票选 佳影片。  
  《爱情万岁》获得 1994 年 51 届威尼斯电影节金狮奖，1994 年台湾金马奖
佳剧情片、 佳导演、 佳录音、年度 佳影片。  
  《河流》获得 1997 年 47 届柏林电影节评审团银熊奖，1997 年（美国芝加哥
影展）国际影评人费比西奖。  
  《春光乍泄》获得 1998 年香港金像奖 佳男主角（梁朝伟）、台湾金马奖
佳摄影（杜可风）、嘎纳电影节 佳导演。  
  《美丽在唱歌》获得东京国际电影节 佳女主角（刘若英、曾静）。  
  《愈快乐愈堕落》获得 1999 年香港电影金像奖 佳导演、 佳女主角（邱淑
贞）、 佳美术指导（余家安）、 佳原创音乐（于逸尧、梁基爵），1998 年台
湾金马奖 佳男配角（曾志伟），柏林电影节“杰出创意奖”、“同志金熊
奖”。  
  《美少年之恋》获得第 13 届米兰同性恋电影节 佳电影。  
     


















尺度更为明确和宽松。香港在 1988 年 11 月实施“电影检查条例草案”，并将























                             二、两岸三地
的差异  




























下电影。导演张元 1989 年毕业于北京电影学院， 初采取独立制片方式，自筹资
金购买或租设备来拍电影，既不与官方电影厂合作，剧本也不送交有关方面审
查。1993 年，内地广播电影电视部发出通知，明令禁止张元等六位导演的独立制
片活动（1998 年 2 月此禁令取消）。《东宫西宫》就是在这样的背景下，张元从




















                          三、初期和中后期的差
异  
  总体观之，90 年代的创作可以分为初期（1990~1994）的尝试和中后期
（1995~1999）的深入。这两个阶段涉及同性恋话语的文本都比较多，但是影片中
同性恋话语的作用/意义，在前后两个阶段有明显不同。  












































负面形象。好莱坞在 20 世纪 60 年代末开始尝试同性恋题材，直到 80 年代中期，
主流电影的基本态度还是贬低/忽视同性恋。华语同性恋影片中这种迹象也很明






































































                      第三节   2000~2005 年：
“时尚元素”  
 
  进入 2000 年，同性恋话语在影视艺术中呈现突进之势，而且形成世界性的潮





             一、同性恋成为新世纪影视艺术的“时尚元素” 














  在西方，电视中的同性恋节目增加。仅以美国电视剧为例：2003 年播放了跟





套公寓所发生的故事，据统计，当时每周有 1700 万的观众收看这档电视剧。 火
的同性恋电视节目当属《同志亦凡人》（Queer as Folk），描写了一群住在匹
兹堡的同志男女的爱情与生活。2004 年反映里根执政时期艾滋病受到漠视的电视
剧《天使在美国》（Angels in America）获得了 2004 年艾美电视奖 21 项提
名，还获得 2005 年金球奖的 佳电视剧、 佳电视剧女主角、女配角、男配角。
其他热播的电视剧多多少少也加入了同性恋因素，如 1994~2004 年欧美 受欢迎
的情景喜剧之一《老友记》、1998~2004 年的热播剧《欲望都市》等。  










(Iron Ladies)以喜剧方式表现了人妖世界的快乐和自信。  
  在较为保守的国家，同性恋在媒体中也增加了“曝光度”。印度第一届同性
恋电影节 2003 年 10 月在孟买举行，取名“震撼革命”。电影节持续三天，放映















                         二、华语同性恋电影的新
姿态  
  1、创作数量的变化  
  2000~2005 年华语同性恋影片（严格意义上的同性恋电影）大大超过 90 年代
的数量。其中代表性作品有：  
  《夜奔》，2000，台湾，导演徐立功、尹祺  
  《今年夏天》，2000，内地，导演李玉  
  《蓝宇》，2001，香港，导演关锦鹏  
  《游园惊梦》，2001，香港，导演杨凡  
  《蝴蝶》，2001，香港，导演麦婉欣  
  《我们害怕》，2001，内地，导演程裕苏  
  《上海男孩》，2001，内地，导演陈苗  
  《雨后的天空》，2001，台湾，导演杨孟儒  
  《好郁》，2002，香港，导演游静  
  《17 岁的天空》，2004，台湾，导演陈映蓉  
  《艳光四射歌舞团》，2004，台湾，导演周美玲  
  《海南鸡饭》，2004，香港，导演毕国智  
  《人面桃花》，2005，内地，导演杜海滨  
  《面子》，2005，美国，导演 Alice Wu   

















  从经济角度分析，这种创作的活跃得益于摄制影片的经济门槛的降低。90 年
代中期出现的 DV 录影设备带来了一个影像的新时代。DV 设备经济、轻便，可以
进行非专业化操作，使得个人影像写作成为现实。DV 受到专业电影导演、其他艺
术门类艺术家的欢迎， 有代表性的就是丹麦“Dogma 宣言”的年轻电影导演
们。DV 的革命性意义在于：任何个人都可以拿起 DV 进行拍摄和记录。 近几年
来，DV 在内地颇为流行，青年人的 DV 作品大量涌现，并通过网络、电视、小范
围播映得以传播。内地同性恋影片，特别是同性恋者自己拍摄的影片，很多是用




整成熟的艺术创作；但是 DV 带给同性恋题材影像创作一个自由广阔的空间。 
  2、影片样式的丰富[20]  
  这个阶段华语同性恋电影发展的突出特点是影片样式的突破，在歌舞片、喜
剧片、纪录片上体现出鲜明、自觉的样式扩展。  
   《艳光四射歌舞团》是华语同性恋电影第一部歌舞片。编导周美玲
（Zero）是女同性恋者，其女友担任本片的摄影。主演陈煜明，拍摄该片时还是

























































  3、女同性恋影片的拓展  








九朝五》、《女人那话儿》、《幸福备忘录》、《20 30 40》等。从 70 年代的








  [1] 1895 年英国著名唯美主义文学家王尔德因同性恋行为被判两年苦役，
其作品也全面遭禁，成为英国 19 世纪著名案件之一。其小说《道连·葛雷德画
像》、戏剧《莎乐美》都是具有同性恋意味的作品。《莎乐美》由剧作家田汉译
成中文，在 20 年代上演过。  
  [2] 《灵凤小说集》，上海，现代书局，1931 年版。  
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  [6]关锦鹏导演的纪录片：《男生女相——中国电影一百周年》，1996 年出
品。  
  [7]关锦鹏导演的纪录片：《男生女相——中国电影一百周年》，1996 年出
品。  
  [8]关锦鹏导演的纪录片：《男生女相——中国电影一百周年》，1996 年出
品。  
  [9]李幼新：《男同性恋电影……》，台北，志文出版社，1996 年版，第 103
页。  
  [10]相关文本在后面的美学分析中会作进一步分析。  





出版社，1998 年版，第 186 页。  
  [13]关锦鹏导演的纪录片：《男生女相——中国电影一百周年》，1996 年出
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  [14]李天铎：《台湾电影、社会与历史》，台北，亚太图书出版社，1997 年
版，第 91~92 页。  
  [15]台北艺术大学李道明教授的文章：《蓦然回首——台湾电影一百年》，
载 http: //techart.tnua.edu.tw/~dmlee/article1.html。  
  [16]李幼新：《男同性恋电影……》，台北，志文出版社，1996 年版，第













“梳起”的。自梳女到 20 世纪 50 年代的广东番禺还有 200 多人。2004 年广东顺
德健在的自梳女已七八十岁高龄。福建惠安女子的“姊妹夫妻”与“自梳女”类
似，但没有自梳女现象广泛持久。  
  [19] 2001 年 9 月由南方日报社、北京电影学院导演系共同举办“首届独立
影像展”，共有全国各地 109 部 DV 作品参展。  
  [20]这里只讨论严格意义上同性恋电影的样式变化。因为仅仅把同性恋作为
次要戏剧噱头的电影，在样式上本身就很丰富，而且其样式的变化与同性恋内容
基本无关。 
 
